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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Cultura Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
La presente investigación tiene como finalidad determinar de qué manera 
la Cultura Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias en las 
Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017, así mismo 
determinar el nivel de conocimiento tributario que tiene estos comerciantes a fin 
de incentivar en ellos el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias. 
 
El presente trabajo consta de una estructura conformada por 8 capítulos, 
en donde el capítulo I, expone la introducción, presenta la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, el marco conceptual, se 
formulan los problemas, se justifica la investigación, se plantean las hipótesis y 
se determinan los objetivos. En el capítulo II, se presenta el marco metodológico 
en donde se define el tipo, diseño, población, muestra, técnicas, métodos de 
investigación y se concluye con los aspectos éticos. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, se formula la 
discusión de resultados. El capítulo V, presenta las conclusiones. El capítulo VI, 
expresa las recomendaciones. Y finalmente, en el capítulo VII y VIII, se detallan 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera la Cultura Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias en las 
Asociaciones de Comerciantes del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
La importancia del estudio radica en la necesidad de conocer cómo se manifiesta 
la Cultura Tributaria en los Comerciantes de las Asociaciones del distrito, a su vez, 
conocer el nivel de conciencia que tiene estos respecto al cumplimiento de las 
Normas Tributarias, con la finalidad de dar a conocer la importancia de formalizarse 
y los beneficios que estos traen. 
 
La investigación se trabajó analizando la teoría de Edna Bonilla quien 
manifestó que la Cultura Tributaria hace énfasis al sentido del deber ciudadano de 
pagar impuestos para exigir sus derechos. La autora menciona que antiguamente 
el termino Cultura Tributaria era conocido como Cultura Ciudadana basado en el 
cumplimiento de normas, que luego toma el nombre de Cultura Tributaria 
enfocándose en efectuar el pago de obligaciones. 
 
La investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, con un 
diseño no experimental y por su temporalidad, es de corte transversal. Conformada 
por una población de 65 comerciantes, con una muestra de 56. Para la recolección 
de datos, se utilizó la técnica de la encuesta en donde el instrumento fue el 
cuestionario conformado por 32 ítems. La validez de los instrumentos se realizó 
mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach y la contratación de hipótesis se 
realizó mediante el estadístico de Spearman.  
 
La presente investigación llegó a la conclusión que la Cultura Tributaria se 
relaciona significativamente con las Obligaciones Tributarias de las Asociaciones 
de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Palabras claves: Cultura tributaria, obligaciones tributarias, conciencia 





The objective of this research is to analyze how Tax Culture is related to tax 
obligations in the merchants' associations of the district of San Juan de Lurigancho, 
2017. The importance of the study lies in the need to know how the tax manifested 
tributary culture in the merchants of the district associations, in turn, to know the 
level of awareness that these have regarding the compliance with tax regulations, 
in order to make known the importance of formalizing and the benefits they bring. 
 
The investigation was carried out analyzing the theory of Edna Bonilla who 
said that the tax culture emphasizes the sense of duty of the citizen to pay taxes to 
demand their rights. The author mentions that formerly the term tax culture was 
known as citizen culture based on compliance with standards, which then takes the 
name of tax culture focusing on making the payment of obligations. 
 
The research is of a basic type, descriptive correlational level, with a non-
experimental design and because of its temporality, it is cross-sectional. Consisting 
of a population of 65 merchants, with a sample of 56. For data collection, the survey 
technique was used, where the instrument was the questionnaire consisting of 32 
items. The validity of the instruments was carried out using the Cronbach Alpha 
coefficient and the hypothesis was contracted using the Spearman statistic. 
 
The present investigation reached the conclusion that the tax culture is 
significantly related to the tax obligations of the merchants associations of the district 
of San Juan de Lurigancho, year 2017. 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
Los gobiernos de América Latina en la actualidad requieren recaudar mayores 
ingresos fiscales para cubrir una superior cantidad y calidad del gasto; sin embargo 
la aceleración constante de los ingresos tributarios y las discrepancias que existen 
entre los países, generan un porcentaje relativamente bajo con referencia a la 
Obligación Tributaria, siendo el principal problema el cumplimiento de estas, la cual 
no es considerado por los latinoamericanos como un sistema dentro del conjunto 
de actividades que realizan día a día. (Díaz & Lindemberg , 2014, pp.15-18) 
 
En el Perú, tenemos como entidad reguladora de impuestos a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el cual 
también tiene como función realizar Estadísticas y Estudios. Según su informe 
acerca de la recaudación de impuesto nos indica que, desde el mes de enero a 
agosto del 2017, sumaron S/. 58, 163 millones registrando una disminución de 5,2% 
con referencia al año anterior, esto debido a que en la actualidad existen 
programas, talleres, cursos, entre otros, que no tienen una adecuada difusión, 
trayendo como consecuencia que los ciudadanos no tengan alcance a la 
información referentes a temas tributarios y que la mayoría de personas que tengan 
la idea de tener un negocio opten por permanecer en la informalidad. 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria , 2017) 
 
En nuestro País existen variedad de microempresas como por ejemplo las 
cabinas de internet, venta de licores, venta de suministros, restaurantes, industria 
de la belleza, cuidado personal, venta de ropa, calzado, juguetes entre otros, el 
lugar donde encontramos todo ello y dividido por sectores son en las Asociaciones 
de Comerciantes en el presente trabajo del distrito de San Juan de Lurigancho en 
las cuales acuden cientos de personas, teniendo una venta diaria aproximadamente 
entre S/.500 y S/.1000 de acuerdo al giro del negocio, sin embargo  no existe una 
cultura tributaria siendo este la base principal para echar a andar su negocio, la cual 
se entiende como la falta de valores, creencias y actitudes reflejándose en el 





Los vendedores de las Asociaciones de Comerciantes, ubicadas en San Juan 
de Lurigancho, tienen una actitud negativa frente al cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias, así mismo se observa que no tiene una conciencia 
tributaria, la cual es el deber que tienen los comerciantes de pagar voluntariamente 
y de forma puntual sus tributos, además, no conocen la normativa y tienen una 
imagen negativa de los servicios públicos, ya que estos les han brindado una mala 
atención, así mismo no hay una motivación para el cumplimiento del pago, pues los 
microempresarios no ven una retribución directa por el pago de estos, todo como 
una consecuencia de que no existe una correcta difusión y orientación tributaria por 
parte de SUNAT, es decir, no brindan charlas informativas acerca de lo que se 
realiza con del ingreso de los tributos, lo cual conlleva a que las personas no tengan 
una educación cívica tributaria, no desarrollen valores que ayuden a contribuir de 
forma voluntaria el pago de tributos. 
 
Esta investigación tiene como fin, que los microempresarios de las 
Asociaciones conozcan la importancia de la cultura tributaria para que puedan 
cumplir con sus Obligaciones Tributarias y no se vean afectados en un futuro con 
problemas como sanciones, negocios clausurados, multas, entre otros, y no formen 
parte de sector informal, sino que se beneficien con las oportunidades que les 
brinda la formalidad. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Burga (2015) presentó la tesis titulada: “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en las empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014”, para optar 
el título de Contador Público en la Universidad San Martin de Porres – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es determinar la relación 
entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas comerciales 




La autora llega a la conclusión que la escaza atención a las personas, con una 
conciencia tributaria baja en el país, genera que las empresas del Emporio Gamarra 
no cumplan con la programación de las obligaciones ante la Administración 
Tributaria. 
 
Así mismo, concluye que los contribuyentes son informales, principalmente 
porque le restan credibilidad y confianza al Rol que cumple el Estado y la 
Administración Tributaria. 
 
Finalmente concluye que la falta de sensibilización de las personas en el 
aspecto cultural y ético, genera que realicen una falta tributaria e incurran en una 
infracción y por ende sean sancionados.  
 
Tarazona & Veliz de Villa Vargas, (2016) presentaron la tesis titulada: “Cultura 
Tributaria en la Formalización de las Mypes, provincia de Pomabamba-Ancash año 
2013”, para optar el grado de Contador Público en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es determinar la incidencia 
de la Cultura Tributaria en la formalización de la empresa T&L S.A.C como Micro 
Empresa- en la ciudad de Pomabamba-Ancash, 2013 
 
Los autores concluyen que el gobierno de la provincia de Pomabamba no 
cuenta con una política o plan de acciones correspondiente a la difusión de los 
temas tributarios ni en la supervisión de ellos, y es por eso que la empresa T&L 
S.A.C aún no cuenta con licencia de funcionamiento. 
 
Así mismo, concluyen que el nivel de la cultura tributaria en la provincia de 
Pomabamba es muy escaza porque existe un alto índice de informalidad, por una 
falta de difusión tributaria, esto como consecuencia de que las entidades 




Además, concluyen que la formalización de una micro empresa demanda 
dinero y tiempo, más de lo normal con referencia de la ciudad de Lima.  
 
Mogollon Diaz (2014) presentó la tesis titulada: “Nivel de Cultura Tributaria en 
los Comerciantes de la Ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la 
Recaudación Pasiva de la Región Chiclayo, para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Perú. 
 
Llegando a la conclusión que gran mayoría de los entrevistados posee 
una concepción negativa de la Administración Tributaria, considerándola ineficiente 
y a sus funcionarios poco o nada honrados. 
 
Además que el nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la 
ciudad de Chiclayo en el periodo 2014 es baja. 
  
Marquez, Ramos, & Sánchez (2016) presentaron la tesis titulada: “La 
fiscalización y su incidencia en el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de 
las empresas comerciales del distrito de San Vicente de Cañete, año 2014, para 
optar por el grado de Contador Público en la Universidad del Callao- Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es analizar la incidencia 
de la fiscalización en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 
empresas comerciales del Distrito de San Vicente de Cañete, año 2014. 
 
Los autores concluyen que la fiscalización incide directamente en al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, es por ello que se necesita hacer uso 
de los mecanismos legales y una constante intervención de la SUNAT, para lograr 
que los contribuyentes realicen de forma voluntaria el pago de sus impuestos.  
 
Así mismo, concluyen que los contribuyentes presentan una baja cultura 
tributaria, es por ello que el ente regulador se ve con la obligación de realizar 
frecuentemente acciones de fiscalización, para de alguna manera educar al 




Además, concluyen que los contribuyentes deben de tomar conciencia y 
respetar las normas tributarias, debido a que la mayoría de las personas no otorgan 
los comprobantes de pago correspondientes.  
 
Pérez ( 2016 ) presentó la tesis titulada: “La Cultura Tributaria y su relación 
con la Evación Tributaria de los Comerciantes Ferreteros del Área comercial 
denominada “Albarracín”, Trujillo – 2015, para optar el grado de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú.   
 
Señala que el objetivo general de su investigación es determinar la relación 
entre la cultura tributaria y la evasión tributaria de los comerciantes ferreteros del 
área comercial denominada “Albarracín” Trujillo-2015  
 
La autora concluye que el conocimiento de los comerciantes ferreteros del 
área comercial “Albarracín” de la ciudad de Trujillo, respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias es deficiente, significando que en su totalidad presenten un 
nivel bajo en su Cultura Tributaria.  
 
Así mismo, concluye que la falta de Cultura y Conocimiento Tributario de los 
comerciantes ferreteros del área comercial “Albarracín” de la ciudad de Trujillo, 
incide directamente en el aumento de evasión tributaria y por ende una reducción 
en la recaudación fiscal, que no permite a la Administración Tributaria cumplir con 
sus objetivos y funciones institucionales.    
 
Además, concluye que el nivel de Cultura Tributaria con respecto al 
Cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias por parte de los comerciantes 
ferreteros es bajo y es percibido como falta de difusión y capacitación por parte de 
SUNAT.  
 
Castillo ( 2016) presentó la tesis titulada: “ Cultura Tributaria y su efecto en el 
cumplimiento de las Obligaciones Tributarias con el gobierno local en el Distrito de 
22 
 
La Esperanza, Sector Central, al Año 2015, para optar el grado de Contador Público 
en la Universidad Cesar Vallejo – Perú.   
 
Señala que el objetivo general de su investigación es determinar el efecto de 
la Cultura Tributaria, en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias con el 
gobierno local en el distrito de la Esperanza.  
 
El autor concluye que la mayoría de contribuyentes en el distrito de La 
Esperanza no conocen las obligaciones tributarias, no consideran que deberían 
efectuar un por qué no se refleja un buen manejo de este por parte del Estado.  
 
Así mismo, concluye que los pobladores exigen a la municipalidad que 
cumplan con sus funciones, sin embargo, en la información que brinda la 
municipalidad refleja que la minoría está al día con el pago de sus obligaciones.  
 
Además, concluye que los contribuyentes tienen bajo nivel de Cultura 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría de Cultura Tributaria 
 
La Cultura Tributaria , según el Proyecto de Cultura Tributaria, era llamado Cultura 
Ciudadana y nace en Bogotá, entre el año 1995 – 1997, cuando la administraba el 
alcalde Antanas Mosckus, los mandatos posteriores mantenían la misma terminación 
y hacían uso de diferentes estrategias para una mejora constante; este término ayudó 
a detectar que para solucionar algunos inconvenientes en la ciudadanía era necesario 
transformar los comportamientos, actitudes y hábitos de las personas. En 1995 
Mosckus se comunicó con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), para que le 
ayudará a crear un plan maestro para mejorar el tema de movilidad, realizando un 
estudio llegaron a la conclusión de que la mejora de la movilidad no era un tema de 
infraestructura o ingeniería sino más bien de la cultura que tienen los ciudadanos para 
respetar las normas de tránsito, de la misma manera afecta a otros aspectos como la 
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seguridad, el cuidado del medio ambiente, la salud pública. Para la solución de estos 
problemas era obligatorio transformar la conducta social que manifiestan las personas; 
es por ello que uno de  los lemas referentes a la cultura tributaria es que “ no basta con 
realizar cambios en las instituciones, sino lo que se necesita es que los 
comportamientos y hábitos de tipo cultural de los ciudadanos cambien”; desde el inicio 
este concepto se destacó como único tema la obligación de las personas de cumplir 
con el pago de impuestos para poder reclamar sus derechos (Bonilla, 2014, p.28) 
 




A lo largo de la Historia la utilización de la palabra cultura ha ido variando. Para los 
romanos en la edad media significaba “Cultivo de la tierra”, con el tiempo se expandió 
llegando a ser “Cultivo de las especies humanas”, teniendo un significado semejante al 
de civilización, el cual es el opuesto al salvajismo y a la barbarie, tomando en cuenta 
que el ser una persona Civilizada es aquella que esta instruida para hacer lo correcto, 
sin embargo el romanticismo desde el siglo XVIII impone una diferencia entre la cultura 
y la civilización, reservando al primero para nombrar al desarrollo tecnológico y 
económico, el segundo  para relatar lo “espiritual”, es decir el cultivo de la facultad 
intelectual. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
2012) 
 
Cultura es un conglomerado de acciones que desarrollan las personas en un lugar 
dado, estas se pueden dar mediante las prácticas artísticas, científicas, etc. 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012) 
 
De los conceptos presentados podemos concluir que la Cultura se refiere a 
aquellas costumbres, normas, creencias, actos que comparten un grupo de 
personas, así mismo nos permite entender los valores y verificar opciones de 
decisión, para que así podamos tomar conciencia de sí mismo y logremos 







Tributo   
 
Son aportes moterarios que los ciudadanos y las personas juridicas estan en la 
obligación a pagar para financiar al Estado, los recursos recaudados seran 
destinados para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. (Ministerio de 
Hacienda Costa Rica, 2016)   
 
Entonces decimos que el Tributo es el pago que realizamos a favor del Estado, 
para que este desempeñe su labor de cumplir con las necesidades de las personas. 
 
A continuación, se detallará como se manifiesta la Cultura Tributaria en el 
ámbito Iberoamericano, de esta manera se podrá distinguir las similitudes y 
diferencias que existen en cada país.   
 
Cultura Tributaria en Iberoamérica 
En la actualidad la cultura tributaria viene siendo vista por los países 
latinoamericanos como una política fundamental, pero hay diferencias con los 
objetivos que se tiene en cada país, mientras unos buscan aumentar la cantidad de 




Tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la cual desarrolla el 
programa “Educación Tributaria” , implementa estrategias educativas y culturales, 
siendo su único objetivo desarrollar una cultura tributaria en la población infantil y 
juvenil, las actividades a realizar están sub programadas en Educación Formal (Se 
dictar charlas de capacitación a los docentes y alumnos), Educación No Formal (Se 
desarrollan actividades no curriculares) y la última actividad programada  se 





La secretaria de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), por medio de la 
Escuela de Administración Financiera (ESAF), realizo el Programa Nacional de 
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Educación Fiscal, que tiene como fin fomentar la educación tributaria para viabilizar la 
creación de la conciencia tributaria, dando a conocer los tributos y los presupuestos 
públicos. Dicha estrategia consiste en realizar capacitaciones de maestros, formar a 
los colaboradores públicos de las instituciones y del gobierno, también realizan obras 
de teatro, para concientizar a los ciudadanos y como material didáctico ha 
implementado el uso de libros educativos, historietas, discos y videos para las 
escuelas. (Bonilla, 2014, p. 26)  
 
España 
La agencia Estatal de Administración Tributaria con la ayuda del Instituto de Estudios 
Fiscales, están encargados de la Educación Cívico Tributaria, para el desarrollo de sus 
estrategias hace el de esquemas, los cuales reflejan la responsabilidad fiscal, teniendo 
como objetivo que los jóvenes se identifiquen y se incorporen como contribuyentes.  
 
Una de las herramientas principales que tiene España es el portal de internet que está 
diseñado exclusivamente para inculcar conocimientos fiscales como los antecedentes 
de los impuestos, manejo de recursos, gasto público, entre otros; este portal puede ser 
usado para maestros y estudiantes desde los infantes hasta los adolescentes. (Bonilla 




La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es la entidad encargada de 
las actividades cotidianas de cultura tributaria la cual desde el 2005 viene desarrollando 
funciones de integración de cultura tributaria en el nivel primario esto es por el 
perfeccionamiento en el uso de libros escolares y juegos de mesa adaptados para 
brindar una educación fiscal, así mismo realizan obras de teatro, campañas 
publicitarias, capacitaciones, cursos para los contribuyentes y contadores. (Bonilla, 
2014 p. 27)  
 
 México  
 
El SAT aborda la cultura tributaria como “Civismo Fiscal”. El objetivo de sus actividades 
es formar una cultura fiscal, sus estrategias está dirigida a todos los niveles 
académicos, estás comprenden acciones educativas y formativas para fomentar 
valores, originando así que las personas realicen el cumplimiento voluntario de las 







Es el conjunto de Valores cívicos orientadores del comportamiento del contribuyente, 
conocimientos de las normas tributarias, pero también creencias acertadas acerca de 
estas, que son compartidos por individuos integrantes de un grupo social o de la 
sociedad en general porque les generan un sentimiento de permanencia a una 
colectividad que es capaz de interactuar y colaborar entre personas e instituciones para 
la obtención del bien común. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, 2012)  
 
La cultura tributaria es el conjunto de presunciones principales de la conducta con la 
que cuenta la población, la cual le permite identificar lo que se debe o no se debe 
realizar con referencia al cumplimento de las obligaciones que se tiene ante la 
administración tributaria las cuales contribuye al país, dando como consecuencia un 
mayor o menor pago de tributos. (Amasifuen , 2015, p.73) 
 
También se define como un conjunto de principios ideológicos, morales y cualidades 
que influyen de forma positiva el cumplimiento voluntario, pertinente y veraz de las 
obligaciones fiscales que les concierne a los ciudadanos como deber y derecho. 
(Bonilla, 2014, p.23)  
 
La cultura tributaria está compuesta por principios cívicos los cuales guían el 
comportamiento de las personas, bridan información acerca de las normas tributarias, 
también se enfocan en las creencias encontradas que se relacionan con estas, las 
cualidades y percepciones que desarrollan frente a las normas, las cuales difundidas 
con las demás personas que conforman un grupo para lograr un beneficio en común. 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012) 
 
La “cultura tributaria” también conocida como “cultura contributiva” o “ tax cuture” , es 
aquello que todas las personas debemos tener y desarrollar lo cual recae en lo 
siguiente: Se orienta al pensamiento de ideas y prácticas necesarias para iniciar el 
acuerdo sociocultural, actitudes y comportamiento orientados a la contribución 
voluntaria, lo cual sería muy beneficioso para el estado; se pretende inscribir las bases 
para que los ciudadanos cuenten con actitudes y comportamiento que conduzcan a la 
convivencia armónica, lo cual nos sirve para saber contribuir con una ciudadanía 
responsable donde existen valores, creando y desarrollando proyectos que conlleven 
la formación de cultura tributaria, para informar, instruir y establecer conciencia en los 
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participantes sobre la importancia de contribuir en forma responsable. (Díaz Rivillas & 
Lindemberg Baltazar , 2014) 
 
La inexistencia de la cultura tributaria, tiene como causa principal la imagen 
que reflejan los políticos, pues en vez que sean un ejemplo para la sociedad, son 
los que tienen más errores, brindando así un aspecto negativo a la sociedad.  
 
Conciencia Tributaria  
 
La conciencia tributaria se refiere a la forma de proceder y la manera de pensar de 
personas que motivan la voluntad, también viene a ser el pensamiento de la iniciativa 
que la población utilizan para realizar acciones y tomar lugar decisiones frente al tributo, 
tiene dos dimensiones, la primera es tomada como un proceso, el cual se refiere a crear 
conocimientos acerca de la cultura tributaria ,  que se va construyendo de acuerdo a 
los acontecimientos que se dan y estos van formando una concepción acerca de la 
tributación, la segunda hace referencia a los métodos de información, signos, 
elementos interpretativos y orientadores de  la conducta de las personas con relación 
a los temas tributarios, el desarrollo de la conciencia tributaria tiene como resultado que 
las personas adopten una posición, desde la aceptación de la evasión y el comercio 
ilegal de mercancía hasta no tolerar ninguna de las dos. (Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012)  
 
Así mismo, para asegurar un aumento permanente por parte de la 
recaudación de impuesto en cinco años o más, se toma en cuenta dentro de los 
objetivos principales la concepción de la conciencia tributaria, teniendo como base 
el reforzamiento de los valores que tiene los ciudadanos.   
 
Es decir, el desarrollo para crear la conciencia tributaria está dirigida tanto a 
los individuos que tienen un conocimiento tributario positivo como a los que tiene 
uno negativo.  
 
“Las dimensiones de la conciencia tributaria vienen a ser la Visión del Mundo, 
Valores Personales, Procesos y Normas Sociales Internalizadas y la Motivación”. 




Visión del Mundo y Cultura política   
 
Todos los ciudadanos tienen diferentes niveles de Conciencia Tributaria, los cuales van 
decuerdo a las practica de los derechos cada persona, de acuerdo al cumplimiento de 
los derechos y deberes de los ciudanos, los estudios sociológicos indica que existen 4 
tipos , en los cuales tenemos el Liberal, Liberal Estatista, Comunista Liberal y 
Comunista Estatista; el primero buscan mayores libertades y beneficios con una 
actuacion mínima del Estado, la siguiente aceptan la interversión del Estado, la tercera 
relaciona los derechos de la comunidad con las obligaciones del Estado y por ultimo 
aquellos que contriyen con el Estado, cumplen con sus obligaciones como ciudadano. 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012)  
 
 
Entonces podemos decir que el tipo de persona Liberal y Comunitarista 
Liberal, tienen menor disposición de cumplir con el pago de los Impuestos, mientras 
que el Liberal Estatista y Comunitarista Estatista tiene mayor voluntad para cumplir 
con las Obligaciones Tributarias.    
 
 
Valores Personales  
 
Las personas tienen sus motivos para cumplir con sus compromisos tributarios y esto 
depende de los valores adquiridos con los que cuenta,  siendo parte de su ética como 
persona, los valores suelen ser mejorados, revisados y moldeados cuando las 
personas los compara con los valores cívicos. (Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, 2012)  
 
Podemos decir que los valores con los que cuenta cada individuo, son 
cruciales para el cumplimiento del pago de tributo. Existen 10 valores que tiene un 
fin motivador el Poder, Éxito, Satisfacción, Atrevimiento, Auto dirección, Tolerancia, 
Honestidad, Humildad, Cortesía y seguridad. 
 
Procesos y Normas Sociales Internalizadas 
 
Son aquellas reglas y procedimientos que se elaboran para garantizar, que cuando el 
Estado tome una decisión sea de manera justa, moderada y que exista la participación 
del ciudadano, para que asi se pueda definir los niveles de impuestos y las sanciones, 
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asi mismo si el contribuyente siente que el pago de impuesto es justo tendra un mayor 
compromiso para cumplirlo. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, 2012)  
 
Entonces se puede afirmar que los Procesos y Normas Sociales 
Internalizadas, es la realización de normas y procesos que garantizan que el 
Gobierno elabore normas o leyes que no sean perjudiciales para los ciudadanos, 
así mismo busca que el contribuyente perciba que el sistema se da de manera 
creciente, es decir el que gana más, que pague más; para que así el contribuyente 




La motivación viene a ser la capacidad de invertir recursos, los cuales tienden a ser 
finitos, para lograr algo que dara mayores beneficios, deseados por la sensatez o por 
el pensamiento involuntario. (Perret Erhard, 2016, p. 16) 
 
Según el concepto anterior relacionado con la Cultura Tributaria, decimos 
que la motivación viene a ser todo el beneficio que la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria les podría brindar a los contribuyentes, 
para que estos cumplan con el pago de sus impuestos y así estos puedan lograr 
los objetivos de cada año, con respecto a la recaudación de tributos. 
 
Normas Tributarias  
 
Conjunto de cuerpos legales que reglamentan y norman las acciones de los 
contribuyentes, esto se da a través de Decretos Leyes, Decretos Supremos, etc. 
(Giraldo, 2016, p.312) 
 
Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras en relacion al 
contexto de los antecedentes historicos y legislativos y la realidad social del imperio 
que antes eran aplicadas atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. (Marin 
Benitez, 2014,p.52) 
 
Las normas tributarias son cualquier otra norma juridica que han de ser interpretadas 
con arreglo a los criterios emitidos en derecho incluyendo entre ellos, de forma muy 
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especial, los criterio teologicos que atienden a su espiritu y finalidad (Marin Benitez, 
2014, P.52)  
 
Entonces decimos que las normas tributarias son creadas para regular el 
comportamiento de los contribuyentes, dentro de los cuerpos legales que tiene las 
normas tributarias tenemos al Código Tributario, Impuesto a la Renta, Impuesto 
General a las Ventas,  Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros. La 
interpretación de las normas ha de basarse en sus antecedentes legislativos 




Es una Norma Tributaria que sistematiza el vinculo entre los sujetos pasivos y los 
contribuyentes de los impuestos. (Giraldo Jara, 2016, p.116)  
 
El codigo tributario actualmente esta consituido por 1 título preliminar, el cual contiene 
16 normas, 4 libros, 205 artículos, 73 disposiciones finales, 27 disposiciones transitorias 
y 3 tablas de infracciones y sanciones. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017)    
 
El código tributario, son las normas que regulan la relación entre las 
entidades recaudadoras del impuesto y los deudores tributarios.  
 
 
Impuesto a la Renta 
  
La determinación del presente tributo se realiza de forma anual, el cual grava las 
ganancias que provengan de la explotación del capital (mueble o inmueble) y del 
trabajo; el Decreto Supremo N. º 179 indica que los impuestos referentes a las rentas 
se clasifican en 5 categorías, las cuales encontramos en el Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto a la Renta en los artículos detallados a continuación.  
 
El Articulo 23, nos habla de las Rentas de 1era Categoría, engloba a las sucesiones 
indivisas o sociedades conyugales que preferirán por contribuir como tales, las rentas 
de personas naturales, rentas provenientes de arrendamiento, sub arrendamiento, 




El Articulo 24, las Rentas de 2da Categoría, son aquellas rentas que son generadas 
por los intereses, incrementos, reajustes que originan la inversión de capitales, 
indiferentemente cual será el medio de pagos, dentro de ellos tenemos los créditos en 
dinero o valores, títulos, cedulas, garantías y bonos. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
El Articulo 28, las Rentas de 3era categoría, son desarrolladas por personas naturales 
o jurídicas, que realizan actividades empresariales, la mayoría de estas son producidas 
por la intervención de la inversión del capital y el trabajo. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
El Articulo 33, Rentas de 4ta Categoría, son aquellos ingresos provenientes el trabajo 
individual de personas naturales, donde desarrollan trabajos de acuerdo a su profesión, 
ciencia, arte u oficio, así mismo a aquellas personas que ocupan el puesto de síndico, 
director de empresas, mandatarios, entre otros. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
El Articulo 34, Rentas de 5ta Categoría, son generadas por personas que trabajan de 
forma dependiente, las cuales reciben rentas vitalicias, pensiones, y participaciones. 
(Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
Entonces, el Impuesto a la Renta grava las operaciones que compra y venta 
afecta a rentas provenientes del capital, del trabajo y de la aplicación ambas, 
comprendiendo a estos como aquellas operaciones que provienen de una fuente 
durable y susceptible que genera ingresos periódicos. 
 
En el Perú existen 5 categorías afectas al impuesto a la renta. La primera 
categoría proviene del arrendamiento, las rentas de segunda categoría son 
aquellas provenientes de intereses por la colocación de capitales, regalías, 
patentes, rentas vitalicias y otros. Las rentas de Tercera categoría, son aquellas 
derivadas de las actividades de las empresas. La renta de cuarta categoría es 
aquellas que se obtienen por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, 
arte u oficio. Y, por último, la renta de quinta categoría, son aquellas originadas por 







Impuesto General a las Ventas (I.G.V) 
 
En el artículo 1 del decreto legislativo Nº055, Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas nos dice que el IGV se emplea en las operaciones de 
venta nacionales e internaciones de bienes, venta de inmuebles siempre que se realice 
por primera vez, prestaciones de servicios mercantiles. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
Artículo 13, La Base Imponible es el importe numérico, donde se aplica la tasa 
respectiva vigente de los tributos, está conformada por el precio de venta, esto cuando 
sea una enajenación de bienes, prestación de servicios, ingresos percibidos por la 
primera venta de inmuebles, el precio de construcción de acuerdo a los contratados. 
(Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
En el artículo 17, La Tasa del Impuesto es de 16%, a esta se le añade el 2% del 
Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 
 
El impuesto Bruto, es el resultante que genera todas las operaciones gravadas cuando 
se aplica la Tasa del impuesto entre la Base Imponible.  
 
El artículo 11, hace referencia a la determinación del impuesto e indica que el impuesto 
por pagar es determinado de forma mensual en el cual se descuenta el crédito fiscal 
del Impuesto Bruto que resulta de cada periodo. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
 
Tabla 1. Fórmula para Cálculo de Impuesto 
           Fórmula para Cálculo de Impuesto 
IMPUESTO BRUTO 
BASE IMPONIBLE*TASA DEL 
IMPUESTO 
IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO BRUTO – CREDITO FISCAL 
Fuente: Elaboración propia 
 
Impuesto selectivo al consumo 
 
El artículo 12 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava 
determinados bienes (es un impuesto específico); una de sus finalidades es 
desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el 
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orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas, 
cigarrillos y combustibles. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
 
Otra finalidad es atenuar la regresividad del IGV al exigir mayor carga impositiva a 
aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad 
contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como por ejemplo la 
adquisición de vehículos automóviles nuevos, agua embotellada, bebidas 
rehidratantes, energéticas, entre otras. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria , 2017) 
 
 
El impuesto selectivo al consumo es también conocido con las siglas ISC, es un 
tributo que grava el uso o consumo de los bienes determinados en su primera venta 
cuyo bien o servicio se haya realizado en el País. También grava las importaciones 
de los productos que no son de primera necesidad. 
 
 
1.3.2 Marco Teórico de Obligaciones Tributarias  
 
En la civilización del Antiguo Perú, el pago de los tributos era mediante el trabajo 
forzado (mita), ayuda mutua (ayni) y el trabajo colectivo (minka), todo ello era realizado 
para el curaca, el cual le daba a cambio protección; así mismo en la Edad Media, para 
cumplir con sus obligaciones tributarias, el vasallo le daba al señor feudal especies o 
dinero que al igual que el Perú Antiguo era recompensado con protección. El señor 
feudal les brinda protección; con los ingresos recaudados se sostenía al ejército, ante 
ello podemos decir que el pago de tributos existe desde nuestros antepasados se 
realiza el pago de tributos y este ha ido mejorando con el tiempo. (Vallejo , 2015, p.6)  
 
En la actualidad existe muchas personas que, al emprender un negocio, no 
les ha ido bien, ya que no tenían conocimientos previos de las obligaciones que 
conlleva dicha actividad, por otro lado, tenemos a personas independientes que 
brindan sus servicios sin ser del todo regulares, ya que no tributan, y así varios 







Obligaciones Tributarias  
 
Se define al tributo como el desembolso en dinero o en especie que realiza el 
poblador a favor del estado para los gastos y atenciones públicas que recibimos, 
así mismo es un deber monetario establecido por ley, cuya recaudación es utilizado 
en el sostenimiento de los gastos públicos.  
 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es vínculo entre el acreedor y 
deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (Ruedas & Ruedas Justo, 2014, 
p.22) 
 
Las obligaciones tributarias, es considerado de derecho público, la cual vienen a ser la 
relación entre el acreedor y el deudor tributario, teniendo como fin el acatamiento de la 
prestación tributaria, la cual será exigible de forma coactiva. (Vallejo, 2015, p.116)  
 
La obligación Tributaria forma parte principal del vínculo jurídico tributario, generando 
el compromiso de cumplir la prestación y teniendo como fin el cumplimiento con la 
institución del tributo (Aguayo, 2014 p. 241)  
 
Por lo tanto, la obligación tributaria es el vínculo que tiene la persona con el 
estado, cuyos papeles son de deudor y acreedor respectivamente, dichas 







Sujeto Activo, Persona Jurídica que está establecida por ley, el cual siempre le 
corresponderá al Estado, sin embargo, este puede delegar a un determinado ente 
público, que se encarga de realizar el recaudo de ciertos tributos que está obligado a 




El articulo 4 del T.U.O del Codigo Tributario, indica que el Acreedor tributario es aquél 
en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria.  El Gobierno Central, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación 
tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, 
cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
Se considera acreedor tributario a aquellas entidades establecida por el 
Estado para la recaudación de los tributos que los contribuyentes están en la 
obligación de pagar.  
 
Gobierno Central - SUNAT 
 
SUNAT, tiene como función principal administrar los tributos del Estado, así como dar 
a conocer los conceptos tributarios, y no tributarios de la administración tributaria, 
elabora normas tributarias, aduaneras y otras relacionadas con su materia, crea 
medidas que conlleven un fácil cumplimiento en los tramites que realizan los regímenes 
aduaneros y posteriormente estas propuestas se presenta ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas para el estudio correspondiente. 
Entre otras de sus funciones tenemos que reglamentar y establece la legislación 
estadística de la compra de mercadería y/o servicios de otros países (comercio 
exterior), para así brindar una información de acuerdo a Ley. (Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria , 2017) 
 
El gobierno central está regulado por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria quien se encuentra facultado para realizar 
la fiscalización y recaudación de los tributos. Asimismo, es la encargada de la 
inscripción en el registro único al contribuyente para la formalización de las 
empresas. Otra de las funciones de la Administración Tributaria, es la de 
concientizar a la población para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para 









Dentro de las funciones del gobierno central se tiene: 
 
Recaudación de tributos  
 
El Sistema de Recaudación Bancaria, sirve para el cobro de los tributos y viene siendo 
usado desde julio del año 1993, por medio de este sistema los ciudadanos pueden 
presentar sus declaraciones y realizar sus pagos en los bancos que estén debidamente 
autorizados.  
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria indica que la 
Recaudación de Tributos viene a ser la cobranza pertinente y eficaz de los ingresos 
tributarios, tiene como finalidad hacer la entrega de lo recaudado al Tesoro Público 
para que sea considerado en el Presupuesto Público y el estado pueda cumplir con los 
fines establecidos para cada periodo. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 




La Fiscalización Tributaria, es la facultad que tiene SUNAT, la cual le permite a la 
Administración Tributaria inspeccionar, indagar y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el contribuyente con SUNAT, considerando a aquellos 
contribuyentes que tiene beneficios tributarios; la fiscalización se puede realizar de 
varias formas como por ejemplo visitar los negocios para constatar que se cumplan las 
obligaciones tributarias. (Nima, 2013, p.10)  
 
Es decir, la fiscalización es una revisión, inspección y comprobación que se 
realiza con relación a los tributos que son administrados por el ente recaudador, se 
desarrolla sin la necesidad de que lo requieran y de encontrar alguna irregularidad 
respecto al cálculo del tributo a pagar la administración tributaria realizará la 
modificación correspondiente para que el contribuyente que fue visitado pague.  
 
Pago de tributos 
 
Es la desaparición o el fin de la obligación tributaria, es decir el término del vínculo 
tributario original, dentro de los cuales tenemos diversos medios para extinguirlas, 
como por ejemplo el pago, la compensación, la condonación y la consolidación. 





La extinción de la deuda tributaria puede efectuarse en base al: 
 
Pago 
El artículo 58 del CIAT, nos señala que el desembolso de los tributos lo debe realizar 
los sujetos pasivos, así mismo podrán realizar el pago terceras personas a la 
obligación tributaria. (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2015) 
 
El artículo mencionado anteriormente confirma que el sujeto pasivo es el 
responsable del pago, el cual se realiza en moneda nacional, y en los lugares 




El artículo 40 del T.U.O del Código Tributario, nos dice que la deuda con la 
Administración Tributaria se puede compensar en su totalidad o de forma parcial con 
los créditos, interés, sanciones u otros conceptos pagados de forma indebida o en 
exceso que pertenezcan a años no prescritos, los cuales deben ser administrados por 
SUNAT; la compensación podrá realizar por oficio de la Administración Tributaria, sobre 
declaraciones, durante verificaciones de la deuda pendiente y pagos en exceso. 
(Ruedas & Ruedas Justo , 2014,p.48) 
 
Es decir, la extinción de una deuda con otra entre personas que deben cosas 
semejantes, en realidad cada acreedor hace el pago con la deuda que tiene frente 
a su deudor.  
Condonación  
 
El artículo 41 del T.U.O del Código Tributario nos dice que la deuda tributaria sólo podrá 
ser absuelta por regla que tenga rango de Ley; con excepción de los Gobiernos locales 
podrán perdonar, el interés moratorio y las sanciones, con relación a los impuestos que 
gestionen. (Ruedas & Ruedas Justo , 2014, p.49)  
 
Es decir, la condonación es perdonar una pena, multa u obligación; en el 
derecho civil es la renuncia del cobro de una deuda, la cual solo puede ser absuelta 






El artículo 42 del T.U.O del Código Tributario señala que la deuda con la Administración 
Tributaria se liquidará por consolidación cuando el acreedor y el deudor de la obligación 
tributaria sean la misma persona, como resultado de la cesión de derechos y bienes 
que son objeto del tributo. (Ruedas & Ruedas Justo, 2014, p. 50)  
 
Se concluye que la consolidación es una de las formas de cómo se extingue 
las obligaciones, la cual consiste en reunir en una misma persona la totalidad de 




Los gobiernos regionales son los organismos autónomos liderados por la intendencia 
metropolitana de cada región. Se encarga de la administración superior de la región. 
Su principal preocupación es desarrollar y planificar proyectos que impulsen el 
crecimiento económico, social y cultural tomando en cuenta el mejoramiento del medio 
ambiente y a la colaboración de la comunidad. (Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, 2017) 
 
Los gobiernos regionales son aquellos encargados de promover la ampliación de 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Salud y Saneamiento, tomando como 
prioridad las zonas de escasos recursos, contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de la población. A su vez, también tiene como función mejorar la calidad educativa, 
promoviendo la ciencia, la tecnología y fomentando la cultura y el deporte. También 
deben de contribuir con las acciones de defensa nacional, civil y seguridad ciudadana. 
Fortalecer el desarrollo social y contribuir a reducir los índices de desnutrición y 




Según el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
menciona que: 
 
Promueve el desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo de 
comunidades educadoras. En los gobiernos locales las autoridades son elegidas 
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democráticamente. Tienen el papel principal de crear y estimular ambientes para el 
aprendizaje en el aspecto familiar considerando las necesidades de las personas. 
(Mállap Rivera, 2013,p.452) 
 
Los gobiernos locales están representados por las municipalidades de cada 
distrito. Estas son instituciones públicas que se encargan de prestar servicios en el 
ámbito local de sus respectivas jurisdicciones. Presentan autonomía política, 
administrativa y económica en los asuntos que le compete fomentando la 
participación de la comunidad en sus actividades a fin de dar a conocer los 
proyectos de mejora. 
 
Entidades de derecho público 
 
La entidad de derecho público tiene la función de realizar actividades 
prestacionales, gestionar servicios y producir bienes de interés público. Son 
entidades que dependen de un Ministerio, organismo autónomo e incluso de otras 
entidades públicas empresariales. 
 
Se caracterizan por tener personalidad jurídica propia, patrimonio propio y 
autonomía en su gestión, financiados con ingresos de mercado. 
 
El hecho característico que diferencia a las entidades públicas empresariales 
de los otros tipos de organismos públicos es que se rigen por el Derecho privado, 
por lo que son sometidas a la regulación privada. Como por ejemplo el colegio 
odontológico del Callao, la superintendencia de bienes nacionales, ESSALUD, 
INEN, entre otros. 
 
Deudor Tributario  
 
El deudor Tributario también llamado sujeto pasivo viene a ser las personas naturales 
o jurídicas que tienen el deber de cumplir las obligaciones tributarias, ya sea como 




El árticulo 7 del Primer Libro del T.U.O del Código Tributario, indica que el Deudor 
tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable. (Jurista Editores E.I.R.L, 2017) 
 
Es decir, son todos los contribuyentes que tienen como obligación el 
cumplimiento del pago de tributos, por medio de alguna entidad destinada para el 
recaudo o directamente ante la Administración Tributaria.  
 
Contribuyente   
 
El contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria, es decir sobre el cual se verifica el hecho 
generador. (Vallejo, 2015, p. 127)  
 
Entonces, los contribuyentes son aquellas personas que realizan una 




Responsable, es aquel, que no tiene el estado de contribuyente, sin embargo, por 
disposición de ley tiene el deber de cumplir con la obligación atribuida. (Vallejo Cutti, 




[…] “el obligado tributario, o sujeto pasivo que, según la ley, debe cumplir la obligación 
tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo” por lo que solo el contribuyente o su 
sustituto, como obligados al pago de la prestación tributaria, se considerarían sujetos 
pasivos. (Romero, 2015, p.73) 
 
Entonces el sujeto pasivo es la persona que se encuentra obligada a cumplir 
con el pago de una obligación tributaria ya sea como último responsable o tenga la 






La prestacion tributaria es el objeto de la obligacion tributaria, tambien 
denominada como prestacion pecuniaria, la cual se tendra que cuantificar de 
acuerdo a lo que dicte la ley. Esta se puede dar mediante una cuota fija o variable. 
 
 




¿Cómo la Cultura Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias en 




¿De qué manera la Cultura Tributaria se relaciona con el Acreedor Tributario 
de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho 2017? 
 
¿De qué manera la Cultura Tributaria se relaciona con los Deudores 
Tributarios en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho 2017? 
 
¿De qué manera las Obligaciones Tributarias se relaciona con la Conciencia 
Tributaria en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho 2017? 
 
1.4 Justificación del Estudio 
 
La motivación para la realización del presente trabajo de investigación se 
debe a que en la actualidad los ingresos por el pago de impuestos vienen 
disminuyendo considerablemente, esto debido a que la informalidad sigue 
existiendo, generando que las personas generadoras de renta no realicen los pagos 
tributarios correspondientes, dentro de esas personas tenemos a los trabajadores 
de las Asociaciones de Comerciantes, donde existe una desinformación acerca del 
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pago de tributos y del uso que le dan a la recaudación de esto, debido a que no 
cuentan con una cultura tributaria que corrija las constantes faltas tributarias.   
 
La cultura tributaria es el conjunto de valores, principios y cualidades que 
tiene una persona, el cual influye a que pueda identificar qué es lo que se debe o 
no se debe hacer con relación al cumplimiento de las obligaciones tributarias, es 
decir el pago voluntario ante la Administración Tributaria.  
 
 
La importancia de la Cultura tributaria, en medida a que forma base para la 
recaudación y el sosten del País, facilitando a la Nación los medios precisos para el 
cumplimiento de su ocupación principal la cual es garantizar a los ciudadanos 
servicios públicos eficaces y eficiente, así mismo procura que las personas de la 
sociedad, tomen conciencia con respecto a que es un deber aportar al estado. 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012)  
 
La existencia de una Cultura Tributaria donde todos cumplamos el deber de pagar 
impuestos sin excepción alguna, generando con ello que los individuos sientan que 
el gobierno vela por ellos, estableciendo una mayor confianza y credibilidad de las 
autoridades, así mismo contribuye a que las personas no estén con la idea de que el 
estado es un mal con el que se convive día a día, el cual no permite ver la “ejercicio 
de tributar” como un deber a desarrollar. (Amasifuen , 2015,p.73)  
 
 
Las teorías y trabajos previos utilizados en la presente investigación refuerzan 
el concepto generalizado de la variable Cultura Tributaria en las Asociaciones 
Comerciales donde se ejecuta el estudio y se busca una discusión sobre ella. Así 
mismo se generará una herramienta con el propósito de encontrar relación entre 
las dos variables de estudio y con la opción a que esta herramienta pueda ser 
utilizada en futuras investigaciones en realidades semejantes o modificadas a otras 












Determinar de qué manera La Cultura Tributaria se relaciona con las 





Determinar de qué manera la Cultura Tributaria se relaciona con el Acreedor 
Tributario de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Determinar de qué manera la Cultura Tributaria se relaciona con los 
Deudores Tributarias en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Determinar de qué manera las Obligaciones Tributaria se relaciona con la 







Cultura Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias de las 
Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
Hipótesis Específicas 
 
La cultura tributaria se relaciona con el Acreedor Tributaria de las 




La cultura tributaria se relaciona con los Deudores Tributarios en las 
Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Las Obligaciones Tributarias se relacionan con la Conciencia Tributaria en 










































2.1 Tipo de Estudio 
 
Según su finalidad, la presente investigación es de tipo Puro o Básico 
 
Se realiza con la finalidad de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de 
una determinada ciencia, sin interesarse de sus posibles aplicaciones o consecuencias 
prácticas. Es formal, busca aclarar puntos de una teoría, basada en principios y leyes, 
no es su propósito inmediato resolver problemas prácticos. (Tapia, 2016, p. 41) 
 
Por el Nivel, es una investigación descriptiva ya que tiene como objetivo 
describir la situación. 
 
La investigación descriptiva busca especificar propiedades características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno educativo que se analice. Estos estudios 
responden a preguntas como qué, dónde, cuándo, cómo. Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 




Los estudios correlaciónales tienen como propósito averiguar si dos o más variables se 
correlacionan entre sí y pretende medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un 
mismo contexto, y a partir de mediciones de dos rasgos distintos en los mismos sujetos. 
(Tapia, 2016, p.36 )  
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Según el diseño, es una investigación no experimental. 
 
Debido a que se ejecuta sin la manipulación intencional de las variables que conforman 
el estudio, no las hacemos variar intencionalmente, sino lo que realizamos es observar 






De corte transversal  
 
La presente investigacion es de corte transversal debido a que se aplicará el 
instrumento en un solo momento. 
 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 01: Cultura Tributaria 
 
Es el conjunto de Valores cívicos orientadores del comportamiento del 
contribuyente, conocimientos de las normas tributarias, pero también creencias 
acertadas acerca de estas, que son compartidos por individuos integrantes de un 
grupo social o de la sociedad en general porque les generan un sentimiento de 
permanencia a una colectividad que es capaz de interactuar y colaborar entre 
personas e instituciones para la obtención del bien común. (Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2012) 
 
Variable 02: Obligaciones Tributarias  
 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es vínculo entre el 
acreedor y deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (Ruedas 






Tabla 2: Cuadro de Operacionalización de las Variables  
Cuadro de Operacionalización de las Variables 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Cultura 













Es el conjunto de Valores cívicos orientadores del 
comportamiento del contribuyente, conocimientos de 
las normas tributarias, pero también creencias 
acertadas acerca de estas, que son compartidos por 
individuos integrantes de un grupo social o de la 
sociedad en general porque les generan un sentimiento 
de permanencia a una colectividad que es capaz de 
interactuar y colaborar entre personas e instituciones 
para la obtención del bien común. (Superintendencia 





Visión del mundo 
Valores personales 






Impuesto a la Renta 
Impuesto General a la Venta 




La obligación tributaria, que es de derecho público, es 
vínculo entre el acreedor y deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento 
de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. (Rueda & Rueda Justo, 2014, Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, Editorial:  





Gobierno Central / Estado - 
SUNAT 
Gobiernos Regionales / 
Municipalidad de Lima 
Gobiernos Locales / 
Municipales San Juan de 
Lurigancho 
















Es un conjunto de seres, cosas o elementos infinito o finito, a los cuales se les observa 
sus rasgos comunes o atributos, es decir que coincidan con determinadas 
descripciones. (Tapia Sosa, 2016, p.29). 
La población a estudiar para la presente investigación sera de 60 personas de las 




El muestreo que se utilizará para la presente inventigación es el probabilístico aleatorio 
simple, esto debido a que probabilísticamente todos los elementos que conforman la 




La muestra hace referencia a una parte del universo, el sub conjunto que representa a 
una población y es la parte que realmente se tomará para realizar el estudio (Tapia 
Sosa, 2016, p.29). 
La muestra de la investigacion de hallo utilizando la siguiente formula : 
 
Fórmula 01: Muestreo Aleatorio Estratificado 
𝒏 =  
𝑵 𝒁𝟐 𝒑 ( 𝟏 − 𝒑 )
( 𝑵 − 𝟏 ) 𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 𝒑 ( 𝟏 − 𝒑 )
 
Fuente: elaboración propia 
 
Donde: 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza, para el 95%, es decir un 5% 
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E: Máximo de error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
 
 
𝐧 =  
( 𝟔𝟓 ) ( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ( 𝟎. 𝟓 ) ( 𝟏 − ( 𝟎. 𝟓 ) )
( ( 𝟔𝟓 ) − 𝟏 ) ( 𝟎. 𝟎𝟓 )𝟐 +  ( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ( 𝟎. 𝟓 ) ( 𝟏 − ( 𝟎. 𝟓 ) )
 
𝒏 = 𝟓𝟔 
 
Tabla 3: Cuadro de Estratificación de la Muestra  
Cuadro de Estratificación de la Muestra  
N.º Datos de la empresa Comerciantes 
1 Asociación de comerciantes Mercado Modelo 10 de 
octubre. 
19 
2 Asociación de comerciantes Sagrado Corazón de Jesús 
del AAHH Enrique Montenegro. 
19 
3 Asociación de comerciantes del mercado Central Bayóvar  18 
TOTAL  56 
Fuente: Elaboración Propia  
 




La técnica que se empleará será la encuesta, esta consiste en recolectar datos, 
atributos, conocimientos o variables de las componentes de análisis. (Valderrama, S. 







El instrumento que se empleará será el cuestionario, en el cual se realizará un conjunto 
de preguntas enfocadas en las variables de estudio, y estas serán contestadas con un 
lápiz y papel (Valderrama, S. 2013 p. 78). 
 
El cuestionario está dividido en dos módulos siendo el primero todo 
relacionado con Cultura Tributaria, y el segundo con Obligaciones Tributaria, que 
para un mejor entendimiento ha sido subdivido en indicadores los cuales permitirán 
apoyar a lograr los objetivos de la presente investigación.  
Tabla 4: Escala de Likert 
Escala de Likert 
SIEMPRE CASI SIEMPRE       A VECES  POCAS VECES  NUNCA 
5 4 3 2 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la Tabla 4, se puede ver la escala de medición de Likert cuenta con cinco 
alternativas de respuestas que va desde el (1) NUNCA hasta el (5) SIEMPRE, la 




Los instrumentos fueron validados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de tres Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Según Hernández, Fernández & 
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Baptista (2014, p. 200) “se refiere al grado en que un instrumento mide realmente 
la variable que pretende medir”.  
Tabla 5: Validación del Instrumento 
Validación del Instrumento 
Expertos Porcentaje 
Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos 95% 
Dr. Fernández Dávila Villafuerte, José Luis  92% 
                Mg. Medina Guevara, María Elena  95% 
Total            94% 




La confiabilidad se consiguió mediante el uso del programa Statistical 
Package for the Social Sciences (S.P.S.S), versión 24, y de esta forma se obtendrá 
el alfa de CROMBACH, así mismo el resultado debe estar en el rango de 0.8 a 1, 
para que verificar que la información recopilada es confiable o no. 
  




Método inductivo se le conoce también como experimental, siendo los pasos a seguir 
la observación, formulación de hipótesis, verificación, Tesis, Ley y la Teoría, las 
conclusiones que genera el método inductivo, solo son absolutas cuando la muestra a 
la que se refiera sea pequeña, esto utilizando la teoría de falseación, así mismo busca 
crear leyes a partir de la observación de los sucesos, por medio de la difusión del 
comportamiento observado, para que ni por medio de la lógica se puede obtener la 
demostración del conjunto de conclusiones. Así mismo su estudio se considera válida 
mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo planteado (Tapia, 2016 








Este método va de lo general a lo particular con referencia a la teoría de datos, la cual 
inicia de una ley elaborada a partir del conocimiento generando resultados aplicados a 
una realidad, este método es característico del positivismo debido a que este cree que 
el único medio del conocimiento es la experiencia probada siendo de análisis 
cuantitativo. (Tapia, 2016, p.17) 
 
Método Analítico   
 
El método analítico, es considerado un proceso que se desarrolla de forma cognitiva, 





El método Sistético, realiza la funcion de los componentes que se encuentrar dispersos 
de un fenomeno para ralizar un estudio de ambos en su totalidad. (Tapia, 2016, p. 19)  
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
Se realizó la investigación teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 
por la universidad y se solicitó a las autorizaciones pertinentes, para la toma de 
muestra, sin falseamiento de datos. 
 
La presente investigación cumple con aspectos éticos tales como la 
confidencialidad de la información de las instituciones y las personas que formaron 
parte de la población encuestada. 
 
La investigación también fue elaborada en base a la objetividad ya que la 




El trabajo de investigación guardará la originalidad debido a que la 
investigación se desarrolló citando las fuentes de donde se extrajo la información 
con el fin de otorgar confianza. 
 
Y finalmente se trabajó bajo criterio de veracidad ya que la información a 
mostrarse en todo su desarrollo garantizará la confiabilidad en sí misma. Se 
respetan los resultados obtenidos, sin modificar las conclusiones y sin exagerar 





























Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, por medio del 







] [1 −  










2 : es la varianza del ítem i y 
𝑆𝑡
2 : es la varianza de la suma de todos los ítems y 
K : es el número de preguntas o ítems 
 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de la muestra 
56 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software 






Tabla 6: Resumen de procesamiento de casos de la Variable Cultura 
Tributaria 
Resumen de procesamiento de casos  
 N  % 
Casos Válido 56  100,0 
Excluidoa 0  ,0 
Total 56  100,0 




Tabla 7: Estadística de Fiabilidad de la Variable Cultura Tributaria  
Estadística de Fiabilidad  






En la tabla 7, podemos observar que el valor del Alfa de Cronbach es de 0.812, 
y en cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la 
escala.  
Además, se considera que los valores del alfa superiores a 0.7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala, por lo que 








Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, por medio del 
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2 : es la varianza del ítem i y 
𝑆𝑡
2 : es la varianza de la suma de todos los ítems y 
k : es el número de preguntas o ítems 
 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de la muestra 
56 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software 









Tabla 8: Resumen de procesamiento de casos de la Variable Obligaciones 
Tributarias  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 56 100,0 
 
Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad de la variable Obligaciones Tributarias  
Estadísticas de fiabilidad de la variable 





En la tabla 10, podemos observar que el valor del Alfa de Cronbach es de 
0.887, y en cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de 
la escala.  
 
Además, se considera que los valores del alfa superiores a 0.7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala, por lo que 




Tabla 10: Validez Ítem por Ítem de la Variable Obligaciones Tributarias.  
Validez Ítem por Ítem 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. SUNAT toma medidas 
fiscalizadoras para el 
cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias. 
30,8214 60,622 ,376 ,887 
2. El gobierno central realiza 
campañas de difusión  sobre 
temas tributarios 
33,2143 60,353 ,443 ,884 
3. Los gobiernos regionales 
dan a conocer el uso racional 
que se le da a los impuestos 
recaudados. 
32,1429 58,888 ,432 ,886 
4. Me siento satisfecho con 
los servicios que brinda el 
gobierno regional 
proveniente del pago de 
tributos. 
33,2857 61,444 ,482 ,883 
5. Los gobiernos locales 
realizan programas de 
difusión de temas tributarios 
y formalización. 
33,2679 59,800 ,625 ,878 
6. Los gobiernos locales 
desarrollan actividades a 
favor de la sociedad producto 
del cobro de arbitrios. 
33,0357 59,344 ,575 ,879 
7. El Estado terceriza la 
realización de sus 
actividades designando a 
Entidades de Derecho 
Público como ESSALUD. 
32,9286 59,304 ,549 ,880 
8. Los servicios que brindan 
las entidades del estado 
cubren las expectativas de la 
población tales como 
ESSALUD, Banco de la 
Nación, etc. 
32,1429 58,888 ,432 ,886 
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9. Cumplo con las 
obligaciones tributarias que 
me corresponde como 
contribuyente. 
33,2857 59,299 ,644 ,877 
10. Conozco las obligaciones 
tributarias con las que debo 
cumplir como contribuyente. 
33,2143 57,662 ,710 ,874 
11. Sin ser contribuyente 
existen casos en los que 
debe asumir responsabilidad 
tributaria y cumplir con el 
pago de la deuda. 
33,2679 59,800 ,625 ,878 
12. El incumplimiento de 
pago de los proveedores 
ocasiona que asuma como 
responsable solidario el pago 
de los impuestos ante 
SUNAT. 
33,0357 59,344 ,575 ,879 
13. Paga el impuesto general 
a las ventas como sujeto 
pasivo. 
33,0714 59,122 ,581 ,879 
14. Realizar cualquier 
transacción económica lo 
convierte en Sujeto Pasivo 
ante SUNAT. 
33,0179 56,381 ,696 ,874 
15. Cumplir con las 
prestaciones tributarias 
genera beneficios al 
contribuyente. 
32,8571 55,579 ,693 ,874 
16. El pago de la prestación 
tributaria, es exigible 
coactivamente generando 
una multa. 












3.3 Resultados Descriptivos 
 
3.3.1 A nivel de Variables  
 
Cultura Tributaria 
Tabla 11 Resultado Descriptivo de Cultura Tributaria  
Resultado Descriptivo  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 




CUMPLE 1 1,8 













Del total de encuestados, podemos observar que el 50% manifiesta tener una 
cultura tributaria en nivel medio, el 48.21% presenta una cultura tributaria baja y 
solo el 1.79% presenta un nivel de cultura tributaria alta. 
FIGURA 1: Resultado Descriptivo de Cultura Tributaria  
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Obligaciones Tributarias  
 
Tabla 12: Resultado Descriptivo de Obligaciones Tributarias 
Obligaciones Tributarias 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 33 58,9 
MEDIANAMENTE CUMPLE 22 39,3 
CUMPLE 1 1,8 
Total 56 100,0 
 
FIGURA 2: Resultado Descriptivos de la Variable Obligaciones Tributarias 
Interpretación: 
Del total de encuestados, podemos observar que el 25% cumple medianamente 
con sus obligaciones tributarias, el 73.21% no cumple con sus obligaciones 





3.3.2 A nivel de Dimensiones 
Dimensiones de Cultura Tributaria 
  






NO CUMPLE 33 58,9 
MEDIANAMENTE CUMPLE 22 39,3 
CUMPLE 1 1,8 
Total 56 100,0 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, podemos observar que el 58.93% manifiesta tener una 
conciencia tributaria baja, el 39.29% presenta una conciencia tributaria media y solo 
el 1.79% presenta conciencia tributaria alta.





Tabla 14: Resultado Descriptivo de Normas Tributarias 
Normas Tributarias 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 




CUMPLE 1 1,8 
Total 56 100,0 
 
 
FIGURA 4: Resultado Descriptivo de Normas Tributarias 
 
Interpretación: 
Del total de encuestados, podemos observar que el 58.93% manifiesta tener un 
bajo conocimiento sobre las normas tributarias, el 39.29% conoce en un nivel 
medio, y solo el 1.79% del total, tiene un conocimiento alto sobre la normativa.
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Dimensiones de Obligaciones Tributarias 
 
Tabla 15: Resultado Descriptivo de la Dimensión Acreedor Tributario 
 Acreedor Tributario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 37 66,1 
MEDIANAMENTE CUMPLE 18 32,1 
CUMPLE 1 1,8 
Total 56 100,0 
Interpretación: 
 
Del total de encuestados, podemos observar que el 66.07% manifiesta que el 
acreedor tributario no cumple con darle un uso racional a los impuesto recaudados, 
el 32.41% manifiesta que cumple medianamente y solo el 1.79% manifiesta que si 
cumple con el recaudo, fiscalización y utilización racional de recursos. 
 




Tabla 16: Resultado Descriptivo de la Dimensión Deudor Tributario 
Deudor Tributario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 46 82,1 
MEDIANAMENTE CUMPLE 8 14,3 
CUMPLE 2 3,6 





Del total de encuestados, podemos observar que el 14.29% manifiesta que cumple 
medianamente como sus obligaciones como deudor tributario, el 82.14% manifiesta 
que no cumple, y solo el 3.57% menciona que si cumple con sus obligaciones. 
 




3.4. Tablas cruzadas 
 
Tabla 17: Tabla Cruzada Cultura Tributaria * Obligaciones Tributarias  











Recuento 24 3 0 27 
% del total 42,9% 5,4% 0,0% 48,2% 
MEDIO 
Recuento 17 11 0 28 
% del total 30,4% 19,6% 0,0% 50,0% 
ALTO 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Total 
Recuento 41 14 1 56 











En la tabla se puede observar que del 100% de encuestados, 50% presenta un 
nivel de cultura tributaria medio, de donde el 30.4% presenta un nivel de cultura 
tributaria medio y no cumple con sus obligaciones tributarias, por otro lado también 
se puede observar que en base al cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 
19.6% cumple medianamente y tiene un nivel de cultura tributaria medio. Por otro 
lado, también se puede observar que el 42.9% presenta un nivel de cultura tributaria 
bajo y no cumple con sus obligaciones tributarias. 




Tabla 18: Tabla Cruzada Cultura Tributaria*Acreedor Tributario 
Tabla Cruzada Cultura Tributaria*Acreedor Tributario 
 









Recuento 23 4 0 27 
% del total 41,1% 7,1% 0,0% 48,2% 
MEDIO 
Recuento 14 14 0 28 
% del total 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 
ALTO 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Total 
Recuento 37 18 1 56 












En la tabla se puede observar que del 100% de encuestados, 50% presenta un 
nivel de cultura tributaria medio, el 48.2% presenta un nivel bajo y solo el 1.8% 
mantiene un nivel de cultura tributaria alta, por otro lado también se puede observar 
que en base al cumplimiento de las obligaciones como acreedor tributario, el 66.1% 
manifiesta que las entidades acreedoras no cumplen con sus obligaciones, el 
32.1% cumple medianamente y solo el 1.8% cumple con sus obligaciones y utiliza 
racionalmente los recursos caudados por impuesto. 
 




Tabla 19: Tabla Cruzada Cultura Tributaria*Deudor Tributario 











Recuento 26 1 0 27 
% del total 46,4% 1,8% 0,0% 48,2% 
MEDIO 
Recuento 20 7 1 28 
% del total 35,7% 12,5% 1,8% 50,0% 
ALTO 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Total 
Recuento 46 8 2 56 
% del total 82,1% 14,3% 3,6% 100,0% 
Interpretación:  
En la tabla se puede observar que del 100% de encuestados, 50% presenta un 
nivel de cultura tributaria medio, el 48.2% presenta un nivel bajo y solo el 1.8% 
mantiene un nivel de cultura tributaria alta, por otro lado también se puede observar 
que en base al cumplimiento como acreedor tributario, el 14.3% manifiesta que 
cumple medianamente, el 82.1% no cumple y solo el 3.6% cumple con sus 
obligaciones de pago como deudor tributario. 
FIGURA 9: Tabla Cruzada Tributaria * Deudor Tributario 
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Tabla 20: Tabla Cruzada Obligaciones * Conciencia Tributaria 








Recuento 29 12 0 41 
% del total 51,8% 21,4% 0,0% 73,2% 
MEDIANDAMENTE 
CUMPLE 
Recuento 4 10 0 14 
% del total 7,1% 17,9% 0,0% 25,0% 
CUMPLE 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Total 
Recuento 33 22 1 56 












En la tabla se puede observar que del 100% de encuestados, el 25% cumple 
medianamente con sus obligaciones tributarias, el 73.2% no cumple y solo el 1.8% 
cumple, mientras que en base a la conciencia tributaria, tenemos 58.9% tiene un 
bajo nivel de conciencia tributaria, el 39.3% tiene un nivel de conciencia medio y 
solo el 1.8% tiene conciencia tributaria alta. 
 
 




3.5. Prueba de normalidad 
 
Para realizar esta prueba, se recurre al contraste de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov según Vargas (2005), Es la prueba más recomendable para 
evaluar la normalidad de una muestra, con datos mayores a 50. Se basa en medir 
el ajuste de los datos a una recta probabilística Normal (p. 3150). 
Hipótesis de evaluación de la distribución de datos: 
 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
Nivel de significancia = 0.05 
Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
Tabla 21: Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
CULTURA TRIBUTARIA ,324 56 ,000 
CONCIENCIA TRIBUTARIA ,378 56 ,000 
NORMAS TRIBUTARIAS ,378 56 ,000 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ,451 56 ,000 
ACREEDOR TRIBUTARIO ,415 56 ,000 
DEUDOR TRIBUTARIO ,489 56 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Dado que los valores de Sig. = 0.00 < 0.05, se rechaza H0, se acepta que los 
datos de la muestra no provienen de la distribución normal, por lo tanto para la 




3.6 Validación de hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis General  
 
H1. Existe relación significativa entre la cultura Tributaria y las Obligaciones 
Tributarias de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 
2017. 
H0. No existe relación significativa entre la cultura Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Para comprobar la hipótesis se utilizado la Prueba de Normalidad en el 
SPSS, donde se tuvo el siguiente resultado:  
Tabla 22: Correlaciones de la Prueba de Hipótesis General  










Coeficiente de correlación 1,000 ,376** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 56 56 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Coeficiente de correlación ,376** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación 
El criterio para la validación de la hipótesis se define de la siguiente manera: si la 
significancia es menor que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
en caso de que ocurra lo contrario, decir la significancia mayor a 0.05 se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
Discusión 
En la Tabla 23 nuestra que el sig. = 0.004 < 0.05, existe evidencia estadística para 
rechazar H0, entonces se acepta que existe relación significativa entre la cultura 
Tributaria y las Obligaciones Tributarias de las Asociaciones de Comerciantes, San 
Juan de Lurigancho, 2017, además el Rho= 0.376, nos indica que la relación es 
positiva moderada entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias. 
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Hipótesis Específica 1 
 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
H1. Existe relación significativa entre la cultura tributaria y el Acreedor 
Tributaria de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
H0. No existe relación significativa entre la cultura tributaria y el Acreedor 
Tributaria de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017. 
Tabla 23: Correlaciones de la hipótesis especifica 1 










Coeficiente de correlación 1,000 ,421** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 56 56 
ACREEDOR 
TRIBUTARIO 
Coeficiente de correlación ,421** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 56 56 




El criterio para la validación de la hipótesis se define de la siguiente manera: si la 
significancia es menor que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
en caso de que ocurra lo contrario, decir la significancia mayor a 0.05 se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
Discusión 
La tabla 24 muestra que el sig = 0.001 < 0.05, existe evidencia estadística para 
rechazar H0, entonces se acepta que existe relación significativa entre la cultura 
tributaria y el Acreedor Tributaria de las Asociaciones de Comerciantes, San Juan 
de Lurigancho, 2017, además el Rho= 0.421, nos indica que la relación es positiva 




Hipótesis Específica 2 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
H1. Existe relación significativa entre la cultura tributaria y los Deudores 
Tributarios en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 
2017. 
H0. No existe relación significativa entre la cultura tributaria y los Deudores 
Tributarios en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 
2017. 
Tabla 24: Correlación de la Hipótesis Específica 2 










Coeficiente de correlación 1,000 ,395** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 56 56 
DEUDOR 
TRIBUTARIO 
Coeficiente de correlación ,395** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 56 56 




El criterio para la validación de la hipótesis se define de la siguiente manera: si la 
significancia es menor que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
en caso de que ocurra lo contrario, decir la significancia mayor a 0.05 se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
Discusión 
En la tabla 25 el análisis muestra que el sig = 0.003 < 0.05, existe evidencia 
estadística para rechazar H0, entonces se acepta que Existe relación significativa 
entre la cultura tributaria y los Deudores Tributarios en las Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de Lurigancho, 2017, además el Rho= 0.395, el cual nos 




Hipótesis Específica 3 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
 
H1. Existe relación significativa entre las Obligaciones Tributarias y la 
Conciencia Tributaria en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
H0. No existe relación significativa entre las Obligaciones Tributarias y la 
Conciencia Tributaria en las Asociaciones de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Tabla 25: Correlación de la Hipótesis Específica 3  













Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación 
El criterio para la validación de la hipótesis se define de la siguiente manera: si la 
significancia es menor que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 
en caso de que ocurra lo contrario, decir la significancia mayor a 0.05 se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la nula. 
Discusión 
Dado que el sig = 0.001 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar la H0, 
entonces se acepta que existe relación significativa entre las Obligaciones 
Tributarias y la Conciencia Tributaria en las Asociaciones de Comerciantes, San 
Juan de Lurigancho, 2017, además el Rho= 0.425, el cual nos indican que la 
























Los resultados obtenidos en la presente investigación, nos permiten 
establecer la siguiente discusión e interpretación.  
El presente trabajo tuvo como objetivo principal comprobar que la Cultura 
Tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias en a las Asociaciones de 
Comerciantes, distrito de San Juan de Lurigancho, año 20147. 
  
En la Prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.812 y 0.887 para los 
instrumentos cultura tributaria y obligaciones tributarias respectivamente, los cuales 
constan de 16 ítems cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95%, siendo 
un valor óptimo del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que 
sus valores sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha 
escala. En el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que 
nos permite decir que los instrumentos son suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la cultura tributaria tiene 
relación con las obligaciones tributarias en las asociaciones de comerciantes 
de San Juan de Lurigancho, año 2017, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de Spearman, 
donde encontró un valor rho=0.376, Sig.=0.004, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite alcanzar el objetivo general, que la cultura tributaria tiene relación 
con las obligaciones tributarias en las asociaciones de comerciantes de San 
Juan de Lurigancho, año 2017. En este sentido coincidimos con Burga 
(2015) Cuando concluye que los contribuyentes son informales, 
principalmente porque le restan credibilidad y confianza al rol que cumple el 




2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 1 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde encontró un valor rho=0.421, 
Sig.=0.001, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite alcanzar el objetivo específico 
1, que la cultura tributaria tiene relación con los acreedores tributarios en las 
asociaciones de comerciantes de San Juan de Lurigancho, año 2017. Así 
mismo, coincidimos con Tarazona & Veliz (2016) cuando afirman que el 
gobierno de la provincia de Pomabamba no cuenta con una política o plan 
de acciones correspondiente a la difusión de los temas tributarios ni en la 
supervisión de ellos, y es por eso que la empresa T&L S.A.C aún no cuenta 
con licencia de funcionamiento. De la misma manera coincidimos con 
Castillo (2016) que concluye que la mayoría de contribuyentes en el distrito 
de La Esperanza no conocen las obligaciones tributarias, no consideran que 
deberían efectuarlas  por qué no perciben  un buen manejo de este por parte 
del Estado. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 2 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde encontró un valor rho=0.395, 
Sig.=0.03, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite alcanzar el objetivo específico 
2, la cual nos permite mencionar que la cultura tributaria tiene relación con 
el deudor tributario en las asociaciones de comerciantes de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. También coincidimos con Pérez (2016) que concluye 
que el conocimiento de los comerciantes ferreteros del área comercial 
“Albarracín” de la ciudad de Trujillo, respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias es deficiente, significando que en su totalidad 
presenten un nivel bajo en su Cultura Tributaria. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 3 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde encontró un valor rho=0.425, 
Sig.=0.001, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alterna, es así que esta prueba nos permite alcanzar el objetivo específico 
3, de los cuales sus resultados nos permite confirmar que las obligaciones 
tributarias tiene relación con la conciencia tributaria en las asociaciones de 
comerciantes de San Juan de Lurigancho, año 2017. De igual manera, 
coincidimos con Márquez, Ramos y Sánchez (2016) que concluyen que los 
contribuyentes deben de tomar conciencia y respetar las normas tributarias, 


































La información conseguida en el presente trabajo nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad que la cultura tributaria tiene relación con las obligaciones 
tributarias en las Asociaciones de Comerciantes de San Juan de Lurigancho, 
año 2017, debido a que la cultura tributaria en los comerciantes permite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, por medio del pago y la 
formalización; por otro lado tienen una percepción negativa con respecto a 
los pagos, formada por su vivencia del día a día y de su entono, la falta de 
difusión y orientación por parte de las entidades correspondientes. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada 
que la cultura tributaria se relaciona con los acreedores tributarios en las 
asociaciones de comerciantes de San Juan de Lurigancho, año 2017, de 
acuerdo a las respuestas de los comerciantes manifiestan que los servicios 
que brinda el Estado por medio de Gobiernos Regionales, Locales, y 
Centrales, no brindan una buena orientación para el pago de tributos, así 
mismo los comerciantes indican que los servicios brindados por dichas 
entidades son deficientes y no cubren sus expectativas ni necesidades.  
 
3. Por otro lado, se ha llegado a la conclusión ante la segunda hipótesis 
específica planteada y validada que cultura tributaria tiene relación con el 
deudor tributario en las asociaciones de comerciantes de San Juan de 
Lurigancho, año 2017, ello debido a que los comerciantes no tienen completo 
conocimiento de los deberes que deben cumplir como contribuyente, ni de 
los beneficios que tienen; así mismo indican que convertirse en 
contribuyente les atribuye responsabilidades y pagos que no desean 




4. Como conclusión final, ante la tercera hipótesis específica planteada y 
validada que las obligaciones tributarias tiene relación con la conciencia 
tributaria en las Asociaciones de Comerciantes de San Juan de Lurigancho, 
año 2017, esto debido a que el accionar responsable del contribuyente, al 
realizar el pago voluntario de sus Obligaciones Tributarias, fomentaría a que 
los comerciantes del entorno tomen conciencia de la importancia de los 
tributos, ya que estos son recaudados para brindar un mejor y adecuado 





























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se sugiere que el Estado a través del ente recaudador, realice charlas de 
sensibilización en relación a la Cultura Tributaria y a las Obligaciones 
Tributarias del contribuyente, de tal manera que asuman un mejor 
comportamiento tributario a partir de un mayor conocimiento de los beneficios 
que conlleva el pago de los tributos para la sociedad. 
  
2. De la misma manera, se recomienda que el Estado, simplifique los pasos a 
seguir para el cumplimiento de los pagos y para la formalización, así mismo 
que las normas, disposiciones, aclaraciones y toda información brindada, 
sean redactadas de forma clara de tal manera que puedan ser comprendidas 
por todo aquel que las lea para que así tenga el mismo significado para todos.   
  
3. Se sugiere a los comerciantes que busquen asesoría por parte de un 
profesional, para que les expliquen acerca de los deberes y derechos que les 
corresponde como contribuyentes, este profesional puede indicar a los 
comerciantes acercas de los regímenes tributarios, del pago mensual mínimo, 
de las multas que les conllevaría si siguen en la informalidad, así mismo le 
explicaría cuales son las formas en que se retribuye el pago de los tributos. 
 
4. Por último se recomienda, que la Administración Tributaria brinde la 
información y evidencia acerca del uso de los tributos captados, para que los 
comerciantes puedan verificar que están siendo invertidos adecuadamente, 
de esta manera los comerciantes tomaran conciencia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, logrando con ello que poco a poco y de manera 
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Anexo 01 Matriz de Consistencia 




¿Cómo la Planificación 
Tributaria se relaciona con la 
Cultura Tributaria en los 
mercados municipales, 
distrito del Cercado de Lima, 
año 2017? 
Determinar de qué manera La 
Cultura Tributaria se relaciona 
con las Obligaciones 
Tributarias de las Asociaciones 
de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Cultura Tributaria se 
relaciona con las 
Obligaciones Tributarias de 
las Asociaciones de 





- Visión de Mundo  
- Valores Personales 
- Motivación 
- Código Tributario 
- Impuesto a la Renta 
- Impuesto General a 
la Venta 















- Entidades de 
Derecho Público 
- Contribuyente 
- Sujeto Pasivo 





2. Diseño de 
investigación: 
No Experimental 
Diseño Transversal  
3. Población: 
La población está 
constituida por 65 
comerciantes de los 
mercados municipales 
del distrito del Cercado 
de Lima. 
4. Técnica de 








OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿De qué manera la Cultura 
Tributaria se relaciona con el 
Acreedor Tributario de las 
Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
¿De qué manera la Cultura 
Tributaria se relaciona con los 
Deudores Tributarios en las 
Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
¿De qué manera las 
Obligaciones Tributarias se 
relaciona con la Conciencia 
Tributaria en las 
Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
Determinar de qué manera la 
Cultura Tributaria se relaciona 
con el Acreedor Tributario de 
las Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Determinar de qué manera la 
Cultura Tributaria se relaciona 
con los Deudores Tributarias 
en las Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Determinar de qué manera las 
Obligaciones Tributaria se 
relaciona con la Conciencia 
Tributaria en las Asociaciones 
de Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
La cultura tributaria se 
relaciona con el Acreedor 
Tributaria de las 
Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
La cultura tributaria se 
relaciona con los Deudores 
Tributarios en las 
Asociaciones de 
Comerciantes, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Las Obligaciones 
Tributarias se relacionan 
con la Conciencia Tributaria 
en las Asociaciones de 




































Está dirigida a los comerciantes de las Asociaciones de Comerciantes del distrito de 
San Juan de Lurigancho, por ser la población objetiva de la presente investigación. El 
cuestionario busca recoger información relacionada a la Cultura Tributaria y la 
Obligaciones Tributarias.  
 
II.-INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada uno de los ítems propuestos y seleccione la respuesta que 
mejor exprese su apreciación en relación al enunciado propuesto. Marque con un aspa 
(X) según estime conveniente. 
 
Escala para marcar el nivel de importancia 
1 Nunca 
2  Casi nunca 
3 A veces  
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
III.- GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, solo 
así será realmente útil para la presente investigación. 
 
IV.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Informal (   )    Formal (   ) 
















































1.  La Cultura Tributaria es parte de la Visión del Mundo que 
debe tener los comerciantes. 
     
2.  Los comerciantes cuentan con una cultura tributaria 
negativa por la percepción que tienen sobre la visión del 
mundo. 
     
3.  Los Valores Personales permiten fortalecer la Cultura 
Tributaria. 
     
4. Los valores personales cívico tributarios son inculcados 
desde la escuela. 
     
5.  Participa en las decisiones del estado respecto a la 
creación en los niveles de impuestos como lo indica los 
procesos y normas internalizadas. 
     
6.  Existen Procesos y Normas que le hacen partícipe en 
las decisiones del estado respecto al nivel de sanciones.   
     
7.  Los concursos promovidos por SUNAT Motiva el pago 
voluntario de sus impuestos. 
     
8.  La SUNAT motiva para realizar el pago de impuestos.      
9.  El Código Tributario detalla un conjunto de infracciones 
y multas que regulan el comportamiento del contribuyente. 
     
10.  Se cumple las normas establecidas en el Código 
Tributario . 
     
11. El proceso de compra y venta que realiza la empresa 
está afecto a impuesto a la renta de 3era categoría. 
     
12.  Cumple con el pago de impuesto a la renta.      
13.  El I.G.V de las compras que realiza la empresa es 
considerado como crédito a favor en el pago de impuestos. 
     
14.  Los productores de vino, cerveza, pisco, cigarros, etc., 
incluyen en sus precios el Impuesto Selectivo al Consumo.   
     
15. Está de acuerdo que los productores de vino, cerveza, 
pisco, cigarros, etc. incluyan en sus precios el Impuesto 
Selectivo al Consumo.   
     
16. Está de acuerdo en que al considerar el Impuesto 
Selectivo al Consumo en los precio de sus productos, 
disminuiría sus ventas. 
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Está dirigida a los comerciantes de las Asociaciones de Comerciantes del distrito de 
San Juan de Lurigancho, por ser la población objetiva de la presente investigación. El 
cuestionario busca recoger información relacionada a la Cultura Tributaria y la 




Lea detenidamente cada uno de los ítems propuestos y seleccione la respuesta que 
mejor exprese su apreciación en relación al enunciado propuesto. Marque con un aspa 
(X) según estime conveniente. 
 
Escala para marcar el nivel de importancia 
1 Nunca 
2  Casi nunca 
3 A veces  
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
III.- GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, solo 















































1.-SUNAT toma medidas fiscalizadoras para el cumplimiento 
de las Obligaciones Tributarias. 
     
2.- Cumple con pagar impuestos a los gobiernos centrales.      
3.- Los gobiernos regionales dan a conocer el uso racional 
que se le da a los impuestos recaudados. 
     
4.-Los servicios que brindan los gobiernos regionales 
satisfacen las necesidades de la población. 
     
5.- Los impuestos recaudados por los gobiernos locales son 
utilizados en su totalidad. 
     
6.- La empresa elabora un Presupuesto de Ventas sobre el 
cual se proyectan los ingresos futuros. 
     
7.- Los gobiernos locales desarrollan actividades a favor de 
la sociedad producto del cobro de arbitrios. 
     
8.- El Estado terceriza la realización de sus actividades 
designando a Entidades de Derecho Público como 
ESSALUD 
     
9.- Los servicios que brindan las entidades del estado cubren 
las expectativas de la población tales como ESSALUD, 
Banco de la Nación, etc. 
     
10.- Cumple con las obligaciones tributarias que le 
corresponde como contribuyente. 
     
11.- El incumplimiento de pago de los proveedores ocasiona 
que asuma como responsable solidario el pago de los 
impuestos ante SUNAT.   
     
12.- Paga el impuesto general a las ventas como sujeto 
pasivo. 
     
13.- Realizar cualquier transacción económica lo convierte 
en Sujeto Pasivo ante SUNAT. 
     
14.-considera que la rentabilidad operacional de una 
empresa se evidencia después de deducir los gastos 
operacionales. 
     
15.- Cumplir con las prestaciones tributarias genera 
beneficios al contribuyente. 
     
16.  El pago de la prestación tributaria, es exigible 
coactivamente generando una multa. 
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Anexo 05 Base de Datos 
 
Cultura Tributaria Obligaciones Tributaria 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16  P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1  2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
3 2 3 3 3 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2  2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 
4 5 1 4 3 2 5 3 2 5 1 1 1 1 1 1 3  3 2 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 3 3 
5 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 1  5 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 5 
6 3 1 5 5 1 3 2 5 4 1 2 2 1 1 1 2  4 2 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 3 1 4 
7 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 3 1 2 2 2 3  4 1 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3  5 1 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 5 
9 1 3 5 2 1 1 1 3 4 3 1 1 3 3 3 3  4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
10 1 1 4 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4  3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 
11 1 1 5 4 1 1 1 3 5 1 2 1 1 1 1 5  5 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 5 
12 2 1 3 4 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4  4 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 
13 3 2 3 5 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3  3 1 4 1 1 2 3 4 1 1 1 2 2 1 2 3 
14 4 2 4 5 2 4 1 1 5 2 3 2 2 2 2 3  4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 
15 3 3 4 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4  5 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 
16 3 2 5 2 3 3 1 3 4 2 4 2 2 2 2 2  5 1 3 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 2 5 
17 1 2 4 1 2 1 2 1 5 2 4 2 2 2 2 3  3 2 4 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 3 
18 1 2 5 2 1 1 1 2 3 2 1 4 2 2 2 4  4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 
19 2 1 3 3 3 2 1 2 4 1 2 2 1 1 1 5  5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 
20 2 1 3 4 1 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 4  4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 
21 1 3 4 5 2 1 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3  3 2 4 1 1 3 3 4 1 1 1 3 3 1 3 3 
22 2 2 5 2 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4  4 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 
23 3 1 4 3 1 3 2 1 5 1 3 3 1 1 1 5  5 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 5 
24 1 2 5 4 2 1 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2  4 1 4 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 4 
25 4 2 5 3 1 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3  5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 5 
26 1 3 5 4 3 1 1 2 5 3 4 2 3 3 1 2  4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 
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27 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 4  5 1 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 5 
28 3 1 5 3 3 3 1 2 2 1 5 3 1 1 1 2  4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 
29 1 1 3 4 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 4  5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
30 2 2 5 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 3  4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 
31 2 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2  3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 
32 3 2 4 3 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2  3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
33 3 2 5 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3  4 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 
34 4 3 4 3 2 4 1 1 3 3 3 1 3 3 1 4  5 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 5 
35 3 3 2 1 1 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 5  4 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 4 
36 1 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3  5 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 5 
37 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 4 1 2 2 2 4  5 2 4 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 2 5 
38 2 2 2 4 3 2 1 4 5 2 3 3 2 2 2 4  5 3 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 
39 3 3 3 2 1 3 3 1 4 3 3 1 3 3 3 5  5 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 5 
40 1 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 1 1 1 4  4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 
41 1 1 4 4 2 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 3  4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
42 2 2 2 3 1 2 1 1 4 2 1 2 2 2 2 3  5 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
43 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 4  5 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 5 
44 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 1 3 3 1 3  4 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 4 
45 3 3 4 3 1 3 1 1 5 3 3 2 3 3 1 5  5 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 5 
46 3 1 4 3 2 3 2 1 4 1 2 3 1 1 1 2  3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 
47 4 2 5 4 3 4 1 2 5 2 1 1 2 2 2 3  5 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 5 
48 1 1 3 4 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3  3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 
49 1 2 4 4 3 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 4  4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 4 
50 1 2 4 5 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1  3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 
51 3 2 5 3 3 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2  5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 5 
52 1 1 4 3 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2  3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
53 3 1 3 4 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3  3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 
54 2 1 3 4 2 2 2 3 4 1 3 2 1 1 1 3  4 2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 1 1 3 4 5 
55 3 2 3 5 2 3 2 4 3 2 4 5 2 2 5 5  5 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 5 5 
56 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5  5 4 5 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 5 5 5 
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Anexo 06 Preguntas Generales de Cultura Tributaria  
 
Tabla 26: Condición de Trabajo  
Condición de Trabajo 





Válido INFORMAL 52 92,9 92,9 92,9 
FORMAL 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Interpretación:  
 
De la encuesta aplicada a las Asociaciones de Comerciantes, se obtuvo que una 
gran mayoría pertenece al sector informal, porque no se encuentran inscritas a 
ningún régimen, sin embargo, tienen ingresos por la venta de diferentes productos, 
así mismo existe un porcentaje mínimo de personas que son formales, debido a 
que han sido fiscalizadas y bajo presión de SUNAT.  
  
FIGURA 11: Condición de Trabajo 
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Tabla 27: Nivel de Ingresos  
Nivel de Ingresos 





Válido MENOS DE S/500.00 21 37,5 37,5 37,5 
ENTRE S/. 500 Y S/ 
1000 
29 51,8 51,8 89,3 
MAS DE S/ 1000 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
Interpretación:  
 
De la encuesta aplicada a las Asociaciones de Comerciantes, se obtuvo que la gran 
mayoría tienen ingresos entre S/. 500 y S/.1000, un segundo grupo menos de S/. 
500 a cuál le podría pertenecer al RUS, pagando una cuota mínima de S/.20 o S/. 








Anexo 07 Preguntas ítem por Ítem  
  
Ítem 8:  
Tabla 28: La SUNAT motiva para realizar el pago de impuestos.  
La SUNAT motiva para realizar el pago de impuestos 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 28 50,0 50,0 50,0 
CASI NUNCA 21 37,5 37,5 87,5 
A VECES 6 10,7 10,7 98,2 
CASI SIEMPRE 1 1,8 1,8 100,0 




De la encuesta aplicada se obtuvo que una gran mayoría mencionaron que nunca 
y casi nunca se sienten motivados para realizar el pago de forma voluntaria, ya que 
SUNAT solo presiona por medio de fiscalizaciones y multas para que ellos cumplan 
con sus obligaciones.  




Ítem 10   
Tabla 29: Se cumple las Normas establecidas en el Código Tributario. 
Se cumple las Normas establecidas en el Código Tributario. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 22 39,3 39,3 39,3 
CASI NUNCA 23 41,1 41,1 80,4 
A VECES 11 19,6 19,6 100,0 




De la encuesta aplicada se obtuvo que una gran mayoría mencionaron que nunca 
y casi nunca cumplen con las Normas Establecidas en el Código Tributario, 
mencionaron que no conocen las normas, otros que los términos utilizados no son 
al alcance de todos, así mismo que no reciben información de SUNAT, a menos 
que se acerquen a un Centro de Atención y no cuentan con el tiempo para ello.  
FIGURA 14: Se cumple las Normas establecidas en el Código Tributario. 
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Ítem 12  
Tabla 30: Cumple con el pago de Impuesto a la Renta.  
Cumple con el pago de Impuesto a la Renta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 24 42,9 42,9 42,9 
CASI NUNCA 20 35,7 35,7 78,6 
A VECES 8 14,3 14,3 92,9 
CASI SIEMPRE 2 3,6 3,6 96,4 
SIEMPRE 2 3,6 3,6 100,0 




De la encuesta aplicada se obtuvo que una gran mayoría mencionaron que nunca 
y casi nunca cumplen con el pago del impuesto a la renta, ello porque desconocen 
del tema, otro grupo de comerciantes respondieron que cumplen con el pago por 
ser una obligación mas no por iniciativa propia. 
  
FIGURA 15: Cumple con el pago de Impuesto a la Renta.  
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Ítem 17  
Tabla 31: SUNAT toma medidas fiscalizadoras para el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias.  
SUNAT toma medidas fiscalizadoras para el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 5,4 5,4 5,4 
A VECES 12 21,4 21,4 26,8 
CASI SIEMPRE 19 33,9 33,9 60,7 
SIEMPRE 22 39,3 39,3 100,0 




De la encuesta aplicada se obtuvo que una gran mayoría mencionaron que siempre 
y casi siempre la SUNAT toma medidas fiscalizadoras para el cumplimiento de las 
Obligaciones, manifestando que Asociaciones del entorno ya han sido fiscalizadas, 
con el único objetivo de que los comerciantes paguen sus obligaciones tributarias, 
así mismo no están de acuerdo a que SUNAT realice ese tipo de intervenciones 
imponiendo multas en vez de que realicen charlas para incentivar el pago.  






Ítem 20  
Tabla 32: Los servicios que brindan los gobiernos regionales satisfacen las 
necesidades de la población. 
Los servicios que brindan los gobiernos regionales satisfacen las necesidades de 
la población. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 27 48,2 48,2 48,2 
CASI NUNCA 24 42,9 42,9 91,1 
A VECES 5 8,9 8,9 100,0 

















FIGURA 17: Los servicios que brindan los gobiernos regionales satisfacen las 




De la encuesta aplicada se obtuvo que una gran mayoría mencionaron que nunca 
y casi nunca los servicios que brindan los Gobiernos Regionales satisfacen las 
necesidades de la Población, ello porque les limitan el acceso a estos servicios, no 
ven una mejora en la comunidad, no hay mantenimiento de áreas verdes, el 
recolector de basura pasa una vez a la semana, originando que contaminen el 
medio ambiente y que las personas no cumplan con el pago de sus obligaciones, 
pues no ven retribución alguna.  
